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Tdth dtlnktka, ptndikon ttktint tE B'tl@ru linbrh ku|it jrgt S ebaiai
ansa'lw whlk n1e Wrcp a4vl) ynnt braivt dtlot nn. ?htLihat
nila(aki dtngan ,ttntu k nhn , ,En99rt&tn blont dertsi .iengnn
k Ebrl' 5 nn1, tinggi tatal kalntt1,3 dn dirnbt2,6. Pc,Eljbtr1i
tetdtn drn wobn" pe athrLmn unt nm.ntuk.n pH nLlEn dt slht
p.nantuth allsarlE athnrn vttt Nt ob@ ttnn urhlk nttn*trhtt
*|!,nnt kan*"tttsi inlft dan tetinggit,l dsattun L rtkt ta|nsttas
Fnwnrptn clvt)Disnpihg iht jrga dtbnt"Lin Nrs ra istutu
narTsi lttrg xsuni rntuk pe,V N Clvi) aLh kuLit jt9tng D'n ha,iL
,e'Eli har ditlaprtkn, bahtu| Lrlit jrsu'l{ n htrunvn FiJat rnvdnPtn 1$ g
aphtul utrk C4Vl) pnnt pH 1 lait vlxer 91,01% dan suhu ptnnnen
atletucn $qa dtagan elistun.i *nwn?on vb?stu 93,162% Uttak ranasi
ka"entdsi 30ngl,6A ngn.h 9A ng4, knptsittslxtyagrn 
'JnnEteft.st
tetjadi pndt ka enrnsi C4vt) t tnnggt 1J"itu 9a n&t Hd ii tutunj**ar
bahl\ ? rhr dn$t ka etnasi i41r.n. ,nrka W\ihs *nwtPin lt
enl n nenitSkat. Stdtrttta ih, vMkit tinggl nAtu en lnlot krla t
nrk' kapsjtrs penyenynnya alan lnnkn tuqt Hnl nti Etbukti Pa.la
p{.abdnn d.n*an utusi l@Iin$ian nasottun 65 tn1, 75 .h tLn 35 tf,t,
didtpat ktpnsitns ttntttt.tptn btue* $dt kn Ega ndtu En 3s .n.
rrpEitas prympr tutbe* .:tt B dipetoleh tndi ,! *ntusi inltv 9A
nry| dat }lnnggian aneiEa 8s .n ndaklt sl€ t 1,331 n$ c4vt)/8
ytbuk k Lit irpnR. Pdshtun ituEnL adnrpsi In R esuni t lrk
FnVonpnn O(VI) aleh kulit jrgunS tuklnh Ftqrmn isttm Ftdnnli.]1




Kronim (Ct nerupard sdhn sat! logan beBi tan8 banlak disuard di
indusbi indushi Kromiln ini adalrh elemd berbanaya di Pcrmukam bumi
.tan dijunpai dalan kondisi oksida anlara C(I) sampai c'(!'t), &bpi ndya
cr(lll) dm G(vD nemiLiti kcsamd silat biologmy.. c([i) menili(i silar
ra.m ymg rodan dibrndDg dengm c{v! (suhcndrayaED, 2001). ci(vl)
iemasul k€lompok k6inogen krena siaat ellageni! dan kasinoSeniloya.
Limbah kroninm dapat berael dari industd eie(kollaring, pentraF:bn kulii,
pcrhbmgd, tclstil, dan pengaw€dr kala (Srl}D, 2l]10).
Pengolahan linbah c{vl) ydg bmyak digrftld ndalan cara kimia yarg
meliputi redulsl menFdi C(III) dengan reduklor bitenru dm
tuns.ndaprmra sebagai hldroksida c(OH)} cara Fjenis ydg paling umn
dtuakd mtul pogoldlim lompond logd a.talah pelfubalE kapu,
kenudian linbah padahya dibumS ke penimblmn atnn Pada prnEipnta,
pengolanm-pengolanan teseblt b€riljuan untuk mneka mobnitas speies
toksilnya, iebpi mdin mcngldsillm limban padai vanS memerlukan proses
lanjut utul polmbunan da! meneardlr8 resiko tetadinya perlindid. Dald
perkembmgmya metode ini a(e senalin tidil cdsicn (Budidih dalm tndan,
2m4). Mebde lain l,mg bayal diAllm*d adalah metode ad$rpsi. Ad$rpsi
adalah ptoses pen]erapan seryawarenyawa, ion-ion atau molckul molekul
pada lemu(ad zat padar Kompomn utM dalam proses adsorysi adalah
ad$rhrn (at pcny.rap) dd adsorbai (zar yafe diFiap), dilfu aGorbcn yds
bryak digunatan dewas i'ri adalah larb.n aktil dd r.sin (Lin, 195).
Penyeratd denga kalbon relah dnaporka dalat ncnghilangkd aiau
neftdutsi logd-logd b.iat ddi air limba\ tctapi eymg sekali hdgmya
Fl;bJ mafial Sebaliknyr pen8maanhasil hasil leliania. daf Linbahnya sebagai
matc.ial pdydaF baian berru, mddapat perhatir ln6u da $junJai
biomaterial ielah diuji Ldcm nenpnyai baya* g!8!s logsi, barganya smgai
muah serta nenunjulkm ciisitri pdydape ydg besr. Bionaterin F|erti
lund, ganbut, srbuk Cergaji katu do ekam padi, t.lah ditcliti dm diglftke
utul nenyerap losd-logm berat dalam air limbah. Keunturgdr lain
mcngguruld bionarerial ini ad'lah dapat diregencrasi dd digdakan kenbali
Iasus adarah hasn ped:nian Fng bmyal tcrdapat di ln lonosia. $ntrtari
kulit jagug yms m.tupalan limban pe.tanid masin djaba'kan s€baSian orang
ierkadan8 tidak mempcdul*an sehjngga begltu jaglng diklpas lllihya dibakar
atau dibumg k sanpah. Setebn diieliti bmyab tulit jagmg mengdrlNg
s.hn6sa dd hemiselulosa (Kurakike, 2001) Penelitsan ierhadap lempuan
penyerapan loSrm b€ht oLh knlit j.gdg tcbn diujicobard sdfa ,tr,.,
terhadap ion ion logam Zf', Cd}. dm Pb.. Hasilnta monuju](lm adsorpsi
mardmd yaitu ber(er 4s8 ng/g Zn:., 491 ng/gPn', dd,[57 m8/g Cdr'
Oalm lenelitim ini digualan linrbah (dit jagdg s.bagai artcrutif a&orbcn
utuk menterap c.0{) rras terdapat dalan an. Nktode pmelitian ymg
dil.luld adalah dcngd hetodc kortinu mnggurEkrn kolon adsorpsi Cara
ini Llila(ukan sbagai l gkh untul Fenddktan isrhadap indushi, yanS
nenSolan Imbannya se. a kntinu.
1.2 MaLsud dar Tujun P€r€liiirn
\taksld d*i penelitid ini ad.lah mddayaguaka! Limbai perthid berupa
kulit jagmg sebagai altcmatiJ biombrial unhrk nenyerap cr0/l yans ierdapat
dalam air. Adapu tujld penclitid i adalah:
. Meneniu!:n kapasitas lenyerapm serbuk kllit jagug lada kondisi
oPtimd ymg dipcroleh,
. Mendhrkd k.ndisi optimum penyerape sl\brk l<ulii jagun8 ternadap
cr0il berdasarran konF.llasi innuen db l<etinggian adsorben, di sdping
!H inJlud dd sunu pclldasd adsorben (kulit jasug),
MenSebnui pdgarun vanasi (onsnkasi inllud dd
terhadap kapasibs penteGpd cr(u) dalm ai4
Mengetahli persanaan isot rm aderpsi yang ssuai
Babsm ms.lali d.lam penelitran in, adahnl
1. Percobaan men8guultr letin artifisial &Cr!)
2. Psnnbrm plJ intluen drn suhu pemanaen adsorb€n .phmum dilakukm
pada perobdd ?dilailluali
3. Percobaan peldahuluh diLa].akd selma 30 menit setela.h retesd
Penma ddi oudei;
.1. Pene@n vriasi konsenkasl innuh dd k€tinggid adsorben
dilelajdi pada percobau utua;
5. Pcrcobad utma dilatal<sn pada laju alir influen dd dimetet
6. Kapasitas penyerapan serbuL hulit jagug netupakan kommpum hlt
jagdg dald mengadsorp C(vI) selam 3,5 jm seielah t€tesm perbm .lari
PcraMm adsorysi ydg dibahas adalah Frmdich dd lhgmui4
Peneniua! konsentrsi C(V0 dengm .da spckborotomeh s€rapan Atom
(ssA) pada panjane selombans (l) 3sZ9 Im
Sirtcmiika penulisan lapola. tueas akhi ini a&l"n seba8ai berillt:
PINDAHULUAN
Bab ini nenjelasld Ltar belarang, malsud dd tujDan penelirian/
rlang Ling(up penelitid rlm sistematih pL'nulis .
Bab ,ni nembahas teori p.ndurung yarg berLiitan dcngan loSan
cr, ad$+si, spekhoroiometer srapd abn (s6A), dan teoi,teori
lain 
_\,an8 berkaitan dmgd p.nclitian.
METODOIOCI PENELITIAN
lab id nenj€Lasld ldgkan-ldgkn bhapaf penelitian.
BABV
KESIMPUI-AN DAN SARAN
ksimFuld ya.g dapat diambil dari |enelilian m.ngcnai pL'rgrrun Ldscntasi
innuen dan kciinssian adsortLn kurit jasuns ierhrdat tenyer:tar (i{vt) daran
L Kllit jagung 
'nenper)ilrarkan sil.t !.nycrapan yanr oprinal urrul GO,r)
pi& pH,1 taih s.b.sar91,0leil
2. Efisiensi pen)rpDFn opLinrunl .lel Lutit j.gmg ic,adi prda suhu
Icmanasan lolc _raitu sl.brin 93,162i6;
3 llnLuk variasi konsenLrasi 30 mg/1, 60 ms/l dan e0 nr8/1, hfasitas
Fnyeratan lang ldhsar terjiidi pidr l<.nsentasi c(Vl) t!ftingsi \.ritu 90
ng/l Makin tinAgi lonsentasi iifluen lmg dil.uaihn, maka titisitas
porveraFnnla a[an semalin moningkat pulr:
.1 Unrul variasi ktingAid adsorblr 65 on, 75 .T dan 3s cnr, kaFasits
renleiapan Luljt j]gus rans t.rr[s:r r.aldi paJ] lernggidn adsorbcn
hrbcsar yaitu 35 .nr lvlakn besar k.tinggian aLlsorbd, ruka kapasihs
pcnvcmpa'xrF : bn senakin mrningkat t!la,
5 K:pasitas p.nv.apan tl.rb.sar Leiadi Fdda koRnrrasi irtrucn 90 mg/t drn
ketinggian ndsortEn 35 cn raii! scbcsar 7,381 mg c.(vl)/s seLbuk kulir
6 Persamaan isoterm mlsorpsr tang scsuri unrut adsor?si kutii jaglng
rerhadap lntan cr(\,1) ad:hh pirsrmaan isol.mrFunLlli.h.
BeberaFa h.l yang dapar disarantdbrntasarkd dai hNit penetftid jni adatah:
L Pcrlu adanla re.elitian lebin hnjur tenidg per.obaan aplitasi pada air
hnbah vang menganduns c4\'1) dens adsorben kulit jajtnns
I " 1,, r" r", \,a-Jip-r,-.l J.'l' n. I ,',
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